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Las disposiciones insertas en este cDiario, tienen carácter preceptivo.
in_ C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone se remitan herramientas a las
Bases Navales.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia del intendente general
D. M. Fontenla.—Confiere comisión al C.° de La D. F. González de
Cela.—Concede medalla de Marruecos al C.° D. C. Garcla.—Recom
pensa al C. de N. D. J. Martinez.—Resuelve instancias del id. D. E.




Material para las Bases navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 3.739, del General Jefe del arsenal de Carta
gena, de 25 de septiembre último, sobre conve
niencia de montar un taller para las pequeñas re
paraciones de loS submarinos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido dispon'er que
los tres juegos de herramientas paia estaciones de
aprovisionamientos de sumergibles, adjudicados a
(44a Maquinista Terrestre y Marítima \ por real
orden de 22 de febreros de 1917, se envíen a Carta
gena, Mahón y Vigo, procediéndose, con toda ur
gencia, a la montura de dicho herramental en cuan
to se reciban en las Bases.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto a V. para su conocimiento y
apostadero de Cartagena.—Aumenta ración a la marinería de las Co
mandancias.
Circulares y disposiciones.
ES rADO MAYOR CENTRAL—Relación de los individuos que han sido
baja en la inscripción marítima.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.---Pensiones de cruces
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. General Jefe deIa 2.a división.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr: General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante de. Marina de Barcelona.
Sr. Jefe de la Base naval de Mahón.
Sr. Jefe de la 'Base naval de Vigo.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: A.ccediendo a lo solicitado por el in
tendente general, en situación de reserva, D. Miguel
Fontenla do Pico, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien autorizarle para que fije su residencia en
Ferro' y cobre sus haberes por la Habilitación ge
neral de este Minis-terio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E.• muchos
años. Madrid 29 de noviembre de 1917.
GIMENOSr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de FerrolSr. Ordenador general de pagos de este Ministerio.
•Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
_
Excmo. Sr.: En relevo del comisario D. Francisco Cabrerizo, designado-pan( ocupar un destino
civil, S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido nombrar
vocal del Tribunal de exámenes para ingreso' en el
cuerpo Administrativo, al comisario de 1.a clase
D. Francisco J. González de Cela y Pepfaur.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde aV. E. muchos años. -Madrid 29 de noviembre de
1917.
GIMEN°
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Miniw
torio.
-~11111111~.-
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden manuscrita de 22 del actual, se dice a
este de Marina, lo que sigue:
f.Excmo. -Sr.:.Vista la propuesta que para con
c'esión de la medalla militar de Marruecos, remitió
V. E. a este Ministerio con real orden de 8 del mes
actual, formulada a favor del comisario de la Ar
mada D. Cristóbal García yGarcíaiel Rey (q. D. g.)•ha tenido a bien conceder al interesado la expre
sada medalla con los pasadores de Tetuán,Melilla
y Larache, como 'comprendido en el artículo 4.° del
real decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. nú
mero 132)».
Lo que de real orden, comunicada Por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. 'Madrid 30 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidctl.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.. D. g.), conformán
dose con lo informado por esa Intendencia general
■..•
4.- I...
y Junta de recompensas de la Armada, ha tenido abien conceder mención honorífica, al 'contador de
navío D. Joaquín Martínez López, corno comprendido en el punto 1.° del artículo 18 del xigente re
glamento de recompensas en tiempo de paz.
Detreal orden, comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid '30 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr, Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministe
rio. -
Señores.
. • • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia_ que eleva el con
tador de navío D. Emilio Peláez y Rodríguez, en
situación de supernumerario,' en súplica de que sele conceda la vuelta al servicio activo, S. M. el Rey
(q. D. g.), conformándose con lo informado por esa
Intendencia general, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado por el expresado oficial, quien deberá
ocupar la primera vacante que ocurra, y conti
nuar, hasta entonces, en su actual situación de su
pernumerario sin sueldo.
De real orden lo digo a V. E. . para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de noviembre de 1917.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Magna
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.




,Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da' por el 2.° contramaestre de la Armada, gradua
do, D.
•
Francisco Vivancos Cánovas, en reclama
ción de abono de indemnización, por considerar el
destino en comisión, S. M. el Rey (q. D., g.), de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
neral, ha tenido a bien disponer se desestime la
expresada reclamación, por no encontrarse en las
mismas condiciones que al personal que le fueron
concedidas por las reales órdenes de 25 de julio de
1916 (D. 0. 147) y 30 de noviembre siguiente
(D. O. núm. 289), las cuales fueron debidas a des
empeñar los destinos sin dejar de pertenecer al
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apostadero, y el del recurrente está reconocido de
planta fija y reglamentaria y con consignación ex
presa para el abono de sus haberes. en el presu
puesto actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E:
muchos años.—Madrid 29 de no-sriemllre de 1917.
GINIENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Visto el escrito que el Comandante
general del apostadero de Cartagena dirigió a este
Ministerio en 26 de julio'último, haciendo presente
que, en vista de las consideraciones expliestas por
el Comandante del cañonero D. Alvaro fle Bazán,
debieran abonarse por la Hacienda l'os gastos de
practicajes que se ocasionan a los buques de gue
rra en las entradas de los puertos en las actuales
circunstancias, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia general, ha te
nido a bien disponer que no i)rocede acceder a la
petición formulada, una vez que el referido gasto
es de los que corresponde satisfacerse por el fondo
económico de los buques, con arreglo a la 141s1a
ción vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes. —Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 29 de noviembre de
1917.
GIMEN°
Sr. Intendente general de Marina.




Cirottar.--Ex\uno. Sr.: En vista del escrito que
el Comandante gPneral del apostadero de Cartage
na dirigió'a este \linisterio en 14 de julió último, ha
ciendo presente 1:1 insuficiencia de la ración de A r
mada'para el suministro de cinco marineros que
existen en la Comandancia de Marina de Alicante, e
interesando'el abono diario de seleilia y-cinco cén
timos pa.ra suplir, en parte, la deficiencia notada, y
teniendo en cüenta que la re41 orden de 4 de di
ciembre de 1914 (D. O. núm. 274, pág. 1.762), auto
riza 'a los fondos económicos para aumentar, por
su cuenta, en cada ración cinco céntimos' en aque
llos puntos en que la carestía de víveres exija este
aumento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia general de Marina, se
ha servido autorizar a las Comandancias de Mari
na y Ayudantías, para que, del fondo del material,
se supla la cantidad necesaria para tal necesidad,
sin perjuicio del servicio, con las debidas econo
mías en los gastos de material, por no ser posible
satisfacer por la Hacienda mayor suma que la de
clarada y consignada en presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento Sr efectos correspondientes.—Dios guarde a




-8r. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Gádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores
11-
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Circulares y disposiciones
•••
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
t.' Sección (Personal)
Relación nominal y filiada de 101 individuos pie, perteneciendo,a la Inscripción maritona, han sj,do baja en ella antes de
1.0 de enero del año en que cumplen los 19 de edad, y que ron arreglo al art. 5.° de la vigente ley de Reclutamiento y Re
emplazo de la niarineria de la Armada, no pueden ser alta en aquélla hasta cumplir los 32 años.
- NOMBRE DE LOS INSCRIPTOS




Manuel de Argiles Fernández
Juan A. Mariscal Rodríguez
José Aclame Bastida
Antonio de Cózar Vidal
'Juan:Gómez Rosales
Gerardo Antonio Auger Videras
Luis Sala Domingo
Juan E. Capúz Bonilla.
Amadeo Ferriol 'Albert
Ernesto Motes Juan








NOMBRE DE LOS PADRES























































Madrid 30 de noviembre de 137.—E1 General 2.° Jefe del Estado Mayor central, Gabriel Anión.
CUNSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones de cruces
C rcular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de es
te Consejo Supremo, se dice hoy a lá Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas lo qué sigue:
'7Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le coidiere la ley de 13 de enero de 1904.,
se ha servido conceder a los ,individuos licenciados
de la Armada, comprendidos en la siguiente rela
ción, que principia;con Fernando Monsonis Valdi
via y termina con José Picón Tascón, relief y abo
TROZO






















no, fuera de filas, de las pensiones de cruces que se
expresan, las cuales deben serles abonadas desde
la fecha y por las oficinas' de Hacienda que a cada
uno se señala.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.---
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 30 de
noviembre de 1917.
Excmo. Sr










?ernando Mongonis Valdivia..... 1
Otro . .. Ramón Gómez «Parra.
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Madrid 30 de noviembre de 1917.---1). 0. -El General Secretario, Aguado..
•
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